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kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan 
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Surabaya yang telah mendampingi dan berkenan 
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6. Dra. Idajani Hadinoto, MS., Apt. selaku koordinator praktek 
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7. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu 
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